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Según anunciábamos en nuestro an-
terior número, en la noche del día 31, 
se reunieron en el domicilio de D.José 
García Berdoy por ausencia del señor 
Luna Rodríguez, los miembros del co-
mité directivo y los concejales, tanto 
los que aún tienen dos años de vida 
edilesca, como los que la terminaron 
en 1.° de Eneró, y los que en este día 
la iniciaran. Era el principal objeto de 
tal reunión, el de cambiar impresiones 
sobre quién habría de ocupar la presi-
dencia del Ayuntamiento. Planteado 
este asunto por D. Francisco de la 
Cámara González, que como primer 
vice presidía el acto, varios señores 
emitieron la opinión de que debía ob-
tenerse del Sr. León Motta el nuevo 
sacrificio para éste, de continuar en la 
Alcaldía. El Sr. León, hubo de expo-
ner que no creía que hubiera persona 
alguna que dudase de que .él estaba 
pronto a toda suerte de sacrificios por 
Antequera y el partido liberal-conser-
vador, ya que su historia política era 
buena prenda de ello, así como tam-
poco podría estimarse debilitada su 
disciplina; pero consideraba que, apar-
te de que no debían vincularse los 
cargos políticos en determinadas per-
sonas, según tenía repetidamente ma-
nifestado, la Alcaldía supone un gran 
sacrificio para todo hombre honrado, 
y creía que ahora debía imponérselo 
otro correligionario, decidido él a no 
continuar en modo alguno ocupando 
dicho puesto, y añadió que como 
había que acudir para exigir en políti-
ca sacrificios, a aquellos amigos que 
estaban más obligados a la causa, es-
timaba que en esta ocasión debía des-
empeñar ese cargo D. Manuel García 
Berdoy. Tanto el hermano de éste, 
nuestro querido amigo D, José, como 
su padre político D. Francisco de la 
Cámara, hicieron extensas considera-
ciones, muy fundadas por cierto, según 
nuestras noticias, para evitar que se 
eligiera alcalde a D. Manuel; pero la 
propuesta había sido bien acogida 
y fueron inútiles cuantas razones se 
expusieron en contra, no obstante 
ía contrariedad que aquellos señores1 
mostraban ante la insistencia. Por una- í 
nim.idad , pues, quedó resuelto que ! 
ocupase la Alcaldía D. Manuel García ¡ 
Berdoy. Respecto de las tenencias de ¡ 
alcaldía, se acordó dar un voto de | 
confianza a D. José García Berdoy! 
para que formase candidatura, la cuál í 
sería aceptada por todos los ediles1 
presentes. 
El martes, pues, antes del medio día, 
tomó posesión de la presidencia del 
Ayuntamiento D. Manuel García Ber-
doy, y fueron elegidos tenientes de 
alcalde, los señores que figuraron en 
la candidatura mencionada, y que son : 
D. Antonio Sánchez Puente, 1.°; don 
Antonio Casco García, 2.°; D.José de 
Lora Pareja-Obregón, 3.°; don Juan 
Álvarez Luque, 4.°; don Juan López 
Gómez, 5.°; y 6.°, D, Francisco de la 
Cámara González; y D. Rafael García 
Talavera y D. Francisco Romero Gar-
cía, fueron elegidos síndicos. 
EL HüeVO ALCALDE 
Viene al elevado puesto, D. Manuel Gar-
cía Berdoy, en ciípunsíancias difíciles. No es 
la época presente la adecuada para pretender 
éxitos en la Alcaldía. Y conste que no consi-
deramos como tales, los de llevar la ordena-
ción normalmente, es decir, cobrar y pagar 
con regularidad y administrar honradamente, 
no permitiendo irregularidades. Aquella fun-
ción desempéñala cuaiqui«r oficinista algo 
aventajado; esta otra, la de la pulcritud en la 
administración, obsérvala todo hombre hon-
rado. Los éxitos han de buscarse necesaria-
mente en iniciativas que reporten beneficios 
os a la ciudad, en mejoras y reformas de 
distintos órdenes que e! progreso exige. 
Y nada de ello es posible realizar hoy, 
aunque se tanga muy buena voluntad y me-
jor deseo. Por eso mismo, el sacrificio de 
aceptar !a Alcaidía tiene más importancia, y 
merece más incondicional apoyo quien la 
ocupe, ya que no ha de perfumar el ambiente 
el aroma de las flores del triunfo. 
El malestar general que domina al mundo 
por consecuencia de ia, hecatombe que pre-
senciamos, llega impetuoso hasta a aquellas 
regiones más apartadas de la guerra, y somos 
víctimas dei terrible-duelo que allá se desa-
rrolla. 
Días, pues, de sinsabores son I05 que 
atravesamos, y éstos se sienten aún más 
hondos en los que tienen el deber de velar 
por el bienestar posible de los pueblos. 
Joven, con arrestos, buena fe y voluntad, 
acostumbrado desde niño al trabajo diario y 
a las prácticas constantes de ía honradez, 
D. Manuel tíarcía Berdoy significa una ga-
rantía para los intereses del vecindario. Hace 
"falía que éste le ayude, y en. ello hay que 
confiar. 
GHñNDHS REBñJñS DE PHEGIOS 
Como fin De temporada se salda una infinidad de artículos 
por lotes a precios baratísimos. 
Un magnífico gabán ANGELUS para caballero gran fantasía y un corte de 
traje cheviot clase superior, 95 pesetas. 
Una cama de acero con bastante dorado, un corte de colchón y una buena 
colcha para matrimonio, 95 pesetas. 
Un chai felpa de seda con fleco también de seda, una pieza Fruto del Telar 
y un corte vestido de Gabardina, clase superior, 70 pesetas. 
Una pieza de holanda, otra sin hueso, y otra de Muselina Malagueña, todas 
de clase superior y tiro de 24 varas, 50 pesetas. 
Un corte de abrigo de señora clase extra y tres pantalones punto inglés para 
. señora, 40 pesetas. 
Tres sábanas de un ancho para matrimonio, tres camisetas punto inglés para 
señora, tres .camisas de Holanda para señora también, todo, clase 
superior, 38 pesetas. 
MANUEL LEON MANZANO 
'Trinidad do Kojas, O (axxtos IL/«.ooxia) 
NOTA.^Conipranclo dos lotes, se hace un descuento de tres por ciento y excediendo ia compra de 
250 pesetas, el cinco por ciento. 
D.a Anacleta de Arco 
r-í A edad muy avanzada, y tras larga agonía, 
dejó de exlíir en la madrugada del día prime-
ro del actual mes, ta respetable señora doña 
Anacleta de Arco viuda de Heras. Era la 
finada, virtuosa dama, amantísíma madre, y 
señora siempre dispuesta a practicar el ifien. 
En la tarde del martes se celebró la con-
ducción del cadáver, constituyendo el acto 
gran manifestación de duelo. 
Enviamos a sus hijos, nuestros queridos 
amigos, y a su hermana la caritativa señora 
viuda de Ovelar, y demás familia, el testi-
monio de nuestro seníimíenío. 
Hemos recibido una carta que por su 
extensión no podemos publicar, en la que 
ei vigilante de la cárcel, señor Cruz, rectifica, 
en parte, ia información nuestra acerca de la 
detención de uno de los presos fugados, afir-
mando que tal funcionario hallábase en un 
establecimiento de ia caiie Estepa cuando 
ie avisó un joven de que un desconocido le 
esperaba en ia esquina de la del General 
Rodas, encontrándose con que era el fugado, 
a quien mandó detener. 
. Nosotros hemos oído referir la detención 
al sargento señor Gií, tai y como ia publi-
camos. 
Y a ello nos atenemos, sin que e! asunto 
tenga importancia. 
El cabildo de anteanoche 
Lo presidió el Sr. García Berdoy y asis-
tieron casi todos los concejales. 
Fueron elegidos por unamínidad: alcalde-
veedor de aguas, D.Juan Álvarez Luque; Ins-
pector de obras municipales, D. José dt Rojas 
Pérez; Visitador de paseos, don Miguel Gar-
cía Rey; Visitador dei Hospital y representan-
te del Patronato don José León Motta; Ins-
pector del Matadero, D. Joaquín Vallés Arnau; 
Visitador dei Cementerio, don Miguel Herre-
ro Sánchez; Inspector de abastos, don Manuel 
Rosales Salguero; Vocales de la Junta de 
instrucción pública, don Francisco Pérez 
García y don Ramón Casaus Almagro. 
Entre oíros asuntos, se trataron los si^ -
guientes: Conceder gratificación de 60 pese-
.tas a D. JoséjCastiüa por 12 copias de planos 
relacionados con las obras de transformación 
dei acueducto de la Magdalena. 
Requerir a! maestro nacional D. Guiller-
mo Gómez, para que en «1 término de cua-
renta y ocho horas desocupe la casa que 
habita en la calle Maderuelos, que tuvo 
arrendada la Corporación para escuela hasta 
31 de Diciembre, y que abusivamente con-
tinúa ocupando dicho señor, con perjuicio 
del.propietario, e invitarle a que ocupe un 
piso alto con sus muebles particulares, en el 
edificio que se llamó de S. Luis de Gonzaga, 
y alguna habitación del principal, aunque 
ello sea provisionalmente, y que sean tras-
ladados los muebles de la escuela a la casa 
que está destinada a ía graduación, en la 
calle del Obispo, propiedad del Sr. Ruiz M i -
randa, en cuyo barrio, que es importantí-
simo, no había escuela alguna. Parece que 
el referido maestro no encuentra decoroso 
para vivienda suya aquel piso, y presisamen* 
te ha estado habitado por otra señora profe-
sora, que no lo encontró indecoroso, y fué 
destinado a habitación por eí inspector pro-
vincial, quien personalmente indicó las repa-
raciones que habían de hacérsele, visitándo-
lo después y hallándolo muy bueno y cómo-
do. 
El Sr. García Berdoy se ocupa del pro-
blema del abastecimiento de trigos para la 
fabricación del pan, haciendo observar que 
por las declaraciones hechas por los posee-
dores de cereales, no había existencias bas-
tantes para garantir el consumo hasta la re-
colección.Usan de la palabra ios Sres. León 
Motta, Sánchez Fuente y Cámara González, 
discutiéndose largamente el asunto, y se 
acuerda por unanimidad, pedir autorización 
al Comisario general de subsistencias para 
impedir la salida de trigos de este término, y 
en tanto se obtiene, interesar de los tenedo-
res de este que no le exporten, reservándolo 
aquí para ci consumo de Antequera, a cuyo 
efecto ,se convocará a>na reunión de posee-
dores del cereal, para" uno d« los primeros 
días de la actual semana. 
Se da cuenta de dicíámen de la comisión 
de {Hacienda relacionada con solicitud dé 
don Francisco Cámara López, de depósito 
para las carnes en salazón. Abandonan el 
salón Jos Sres. García Berdoy, Cámara Gon-
zález y Cámara Jiménez. 
El Sr. León Motta, como primer firmante 
del dictamen, lo apoya y como se ha leído 
documento oficial acreditativo de que «I 
Sr. Cámara López se ha dado yá de alta en ia 
contribución industrial por tal negocio de 
salazón de carnes, se aprueba el dictámen, 
concediéndose eí depósito a que tiene de-
recho el solicitante, según los preceptos de la 
Ley sustitíitiva del impuesto de consumos, 
acordándose que se comunique así a la em-
presa de arbitrios para que esta, subrogada 
hoy en los derechos y obligaciones del Ayun-
tamiento establezca las condiciones de tai 
depósito, insertándose en el oficio que se 
dirija a dicha tmpresa, el texto litera! de la 
solicilud y del dictámen. 
Y acto seguido levantó la sesión el señor 
Sánchez Puente, que accidentalmente la 
estaba presidiendo. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
La administración municipal 
a! finalizar el año 
Sin cobrar el odioso reparto vecinal im-
plantado por el semigrupillo; «in exigir el 
pago de ¡os arbitrios de rodaje, guardería 
rural, alcantarillado, ocupación de vía pública 
por palometas, cables, etc. de acceso al 
Paseo Alfonso XÍII, en fin ese cúmulo de tr i -
butos con que en mala hora asediaron al 
vecindario los Sres. apodados liberales, para 
en cambio no realizar mejora alguna, absolu-
tamente ninguna, antes bien, intentar desha-
cer cuanto bueno ejecutaren los liberales-
conservadores, sin percibir, repetimos, el 
Ayuntamiento un céntimo por tales recursos, 
ha dado cima a su gestión en el semestre que 
terminara el 31 de Diciembre, dejando sa-
tisfechas no solo todas las obligaciones hasta 
Noviembre inclusive, sino que aún no siendo 
preceptivo que las de Diciembre se paguen 
hasta vencido dicho mes, o sea en Enero, 
han sido abonadas por anticipado, en los días 
de Pascua, la mayor parte de ellas, cosa 
extraordinaria aquí, figurando entre estas la 
del contingente provincial que ha quedado 
saldada por completo siendo el primer Muni-
cipio de la provincia que así liquida sus com-
promisos con la Diputación. 
Quedaron pues, pendiente de pago el día 
último del año, las-atenciones siguientes: 
PESETAS 
Por servicio de caballería de los dos 
guardias de campo, de Diciembre. fi2 
Sueldos de sepultureros, de id. \W25 
id; del Capellán del cementerio, 
de id. VO'SS 
Por alquileres de casas escuelas, íd. 462 
id. sueldos de las Hermanas de Ca-
ridad, id, 525^1 
Por id. de Médicos del mes id. 895l80 
Por medicinas a pobres 1.000 — 
Por id. para el Hospital 208í33 
Por id. id. Cárcel 8-33 
Por sueldo del médico de BSbadiila 62l50 
Por subvención a las Siervas, Escue-
la de la Victoria, Asilo de S. José 
y Escuela de la Trinidad 255 — 
Por renta de la casa Juzgado 91'25 
Por material de alcaldías pedáneas 102*50 
Por resto de sueldos de jubilados 268'63 
Hospedajes de jefes y ofiiciales ^del 
Ejército 154l50 
Por telas, para uniformes guardias 230*25 
Por servicios de desinfecciones 257<50 
Por id. Coches para diligencias 60 
Por resto de atenciones del Hospital 750 
Por resto de costo alumbrado eléc-
trico en el semestre próximamen-
te unas 4.500 
LO D E L P A N 
Para armonizar los intereses de los fabri-
cantes de este articulo, con los del vecinda-
rio, se ha constituido una comisión de con-
cejales y panaderos, compuesta por dos de 
aquellos, los señores García Berdoy y García 
Rey, y dos ^industriales, los señores Romero 
y Guillen. 
ANUNCIO 
p n c e m m m 
25 
Gastos-Total lO.OSl'OS 
Para cubrir tales atenciones, hay los ingre-
sos a saber, que corresponden al trimestre 
último de 1917, y los recibirá la Caja dentro 
de pocos ;días. 
PESETAS 
Por intereses láminas Propios 4.115*62 
Por intereses láminas Beneficencia 5.042'04 
Por intereses láminas Huérfanas 32*51 
Por recargos municipales, per 20 y 
32 por ciento de las contribucio-
nes directas 1.700*— 
Por sello municipal que se calcula 
su liquidación aún no hecha 400'— 
Por srbiírio de aguas, resto, unas 500*— 
Por importe dellarbiírio sobre alum-
brado, que está contratado 3.800*— 
TOTAL 15.590Í7 
Importas los ingresos, prescindien-
do de algunos eventuales, de al-
coholes, etc. 15.590'17 
Importan los gastos 10.081*08 
DIFERENCIA l.SOO'OQ 
Este es e! resultado de la gestión en el 
semastre. 
No tiene mérito alguno, porque cuando 
se administra honradamente, no se hace otra 
cosa que cumplir el deber; pero haga cada 
ciudadano el comentario que quiera. 
A v l u l U o secja negraj qUe contenía un 
pañuelo, desde el trayecto de calle Lucena, 
Diego Ponce, Carrión y Maderuelo a Reco-
letas. 
Quien lo haya encontrado y lo lleve a la 
Calle Lucena 66, será gratificado 
2 5 2 5 25 25 
vistas diferenles y originales, componen 
la nueva serie de postales que la l ibrería 
E L SIGLO X X Henea la venta. 
La colección más artíst ica y numerosa 
que se ha editado de vistas de Aníequera. 
A JO céntimos cada postal. 
Album-colección 2 pesetas. 
A l por mayor, para estancos, esiableci-
mientosy revendedores, g r an descuento.) 
BODA EN MALAGA 
Ha contraído matrimonio en nuestra capi-
tal, la distinguida y bellísima señorita Socorro 
Luna, hija de nuestro ilustre amigo don Anto-
nio Luna Rodríguez, jefe de los liberales-
conservadores de este distrito, con el joven 
abogado, don Luis Teníor y Giles períene-
clente a muy distinguida familia de la buena 
sociedad malagueña. 
Por el reciente luto de lanovia, se celebró 
el acto en ¡a mayor intinndad. 
Como testigos por parte de la desposada, 
debían asistir los señores-don José García 
Berdoy, don José León Motta y don Bernardo 
Laude Bouderé, no pudiendo acudir este 
señor por encontrarse enfermo, y siéndoles 
imposible a los otros des señores llegar a 
Málaga el día primero para donde partieron 
en automóvil momentos después de posesio-
narse el nuevo Ayuntamiento, acto al cual 
tenia que asistir el alcalde saliente señor 
León; la nieve que alcanzaba en la carretera, 
al pié de la Sierra, varios centímetros de 
espesor, impidió el paso del vehículo. 
Los tres, señores mencionados fueron 
representados en la ceremonia por amigos de 
la familia. 
Deseamos a los nuevos esposos muchas 
felicidades. 
•: LA M0VELA POLIClAGA:: 
D E V E N T A EIST «EL SIGrLO XX» 
Los andaluces en America 
Ha llegado a nuestra Redacción un nuevo 
periódico, titulado «Hético», órgano de nues-
tros compatriotas regionales residentes en 
guenos Aires, que tiene el patriótico propó-
sito de fomentar las relaciones hispano-ame-
ricanas, procurando estrechar los lazos de 
la madre común con sus antiguas colonias, 
y desarrollar el comercio entre ellas, como 
base de inteligencia futura que estreche los 
vínculos fraternales que nos unen a esos 
pueblos del continente americano. 
Tiende ese órgano de la colonia andalu-
za, (que ya tiene un Círculo en la capital 
bonaerense,) a procurar la unión de las dis-
tintas colonias regionales españolas qué en 
el Río de la Plataiaboran, para que, unidos 
sus esfuerzos, puedan ser una fuerza viva 
en el país, que defienda sus derechos e 
intereses. 
Es conmovedor el espíritu de esos espa-
ñoles que, lejos de la Patria, piensan en ella 
con un amor aumentado por la distancia, y 
procuran elevarla y dignificaría ante los ojos 
de los extraños, guiándoles el desinterés, y 
con sólo la esperanza de poder algún día 
volver a pisar el bendito suelo que .meció 
sus cunasi 
Con verdadero gusto, correspondemos 
al saludo de nuestro colega transatlántico y 
establecemos el cambio, (que seguramente 
llevará a muchos paisanos un recuerdo de 
esta tierra, que verán con cariño y leerán 
con fruición, como si se tratase de una pá-
gina de la vida de un ser querido,) y desde 
estas columnas enviamos un fraternal abrazo 
a todos esos compatriotas y un aliento para 
proseguir en el camino emprendido. 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en vista de las utilidades del ejer-
cicio de 1917, ha acordado repartir un divi-
dendo activo de 10 pesetas por acción, que, 
con el distribuido a cuenta en el mes de Julio 
último, forma un total equivalente al 7'50 por 
100 del capital desembolsado, libre de todo 
impuesto. 
El pago de este dividendo quedará abierto 
desde el día 2 de Enero próximo, en las 
oficinas centrales de este Banco, en las dé 
sus sucursales de Barcelona, Málaga. Grana-
da, Zaragoza, Sevilla, Coruña y Valencia y 
Agencias de Villafranca de Panadés, Ejea'de 
los Caballeros, Aníequera y.Huelvaj.y en los 
siguientes establecimientos: 
En Oviedo: Banco Herrero. 
En Gijón: Banco de Gijón. 
En Santander: Banco de Santander y 
Banco Mercantil. 
En Bilbao: Banco de Bilbao, Banco del 
Comercio, Banco de Vizcaya y Crédito de la 
Unión Minera. 
En San Sebastián: Banco Guipuzcoano. 
En Burgos: Banco de Burgos. 
Madrid, 20 de Diciembre de 19Í7.—El 
secretario genera!, RAMÓN A. VALDES. 
N O T I C I A S 
ÑATALÍCIO 
En la pasada semana dió a luz con toda 
felicidad un robusto niño la Sra. D.a Enri-
queta Mantilla, esposa del Sr. Alvarez Casco. 
Enviamos nuestra enhorabuena. 
DE VIAJE 
Mañana marcha a cumplir los deberes 
militares nuestro estimado amigo el activo 
representante D. José Rodríguez Torreblanca. 
E l Juez Municipal 
Hemos recibido la siguiente comuni-
cación. 
<Por la Sala de Gobierno de la 
Excma. Audiencia Territorial de Granada he 
sido nombrado Juez Municipal de esta Ciu-
dad, para el cuatrienio de 1918 a 1921, de 
cuyo cargo me he posesionado en el día de 
hoy. 
AI participarlo a V. le ofrezco mi coopera-
ción para cuanto con el servicio público se 
relaciona a la vez que ©1 testimonio de mi 
consideración personal mas distinguida. 
Dios guarde a V. muchos años. Aníeque-
ra 1 de Enero de 1918. 
Juan Chacón. 
Sr. Director del Periódico HERALDO DE 
ANTEQUERA.» 
Felicitamos al Sr. Chacón Aguirre y reite-
ramos nuestro ofrecimiento y cordial enhora-
buena. 
Caja fie Ahorros y Pintamos 5s 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 30 de Diciembre de 1917, 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
I N G R E S O S 
606 imposiciones. . . 
cuenta de 76 préstamos, 
intereses . . . . . 
libretas vendidas. . . 
Total. . 
P A G O S 
39 reintegros . . . , 
71 préstamos hechos. . 
intereses . . . . , 
subvenciones . . . 
Total. 
r-T.-.j-
13693 
30548 
2064 
35 
46340 
2198 
28935 
33 
31167 
GTS. 
17 
15 
33 
69 
02 
gioo o tacos de almanaque 
para 1 9 1 8 
De venta en «El Siglo XX» 
T e a t r o 
D a r á n i ñ o s 
El TEATRO DE LOS NIÑOS es un j u -
; gaefe inslructivo completo: educación artística, 
1 literaria (declamación), trabajo manual, ac-
i ción, etc. Un teatro en minúscula copia de los 
j de verdad: teatro escenario, decoraciones, per-
I sonajes, obras, taquillaje, carteles, etc., todo 
\ calculado y proporcionado entre sí para que 
el niño pueda efectuar <una representación* 
de un modo completo. Las obras són escritas 
con tina finalidad siempre educativa. E l Tea-
tro de los Niños sustituye al libro de cuentos 
más lujoso, y el ambiente que cada obra evoca 
es de una sorprendente realidad. 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
¡Año nuevo, vida nueva! 
¿Acaso existe alguien que al aproximarse 
el dia primero de Enero, no diga el encabe-
zamiento de estas mal hilvanadas líneas? ¿No 
es cierto, que todo el que tenga alguna coíi-
ciencia, por pequeña que sea, sienta al finali-
zar el año, un profundo arrepentimiento por 
los descalabros en que incurriera durante el 
mismo? Pucs bien; ¿qué dirán los caciques al 
iniciarse el 1918? Año nuevo, política nueva. 
Mas yo les contesto pietórico de satisfacción, 
que ya es tarde: El pueblo que «registes» 
tantos años te desprecia con la misma inten-
sidad que tú desprecias los nuevos moldes 
políticos, y ese desprecio harto sabido es, no 
es del momento, germinaba en todos los 
españoles muchos anos ha, mas era imposible 
evidenciarlo hasta hoy, qué no puedes acallar 
la voluntad del ciudadano. 
. En las brasas de tu desenfrenado egoísmo, 
echastes tal cantidad de ponzoñoso incienso 
y, cerraste tan herméticamente el recipiente 
por ventura tenía válvula de seguridad: la 
Monarquía; y en Juaio último hubo de ceder 
a tan deletérea atmósfera que inculpiera en 
el diáfano ambiente la excelsa palabra RENO-
VACIÓN... El Bósforo de Tracia, el risueño 
Golfo de Nápoles y la dilatada extensión del 
Tajo frente a Lisboa, son feos y mezquinos 
comparados con la hermosura de esta pa-
labra. 
A través de mi celosía. la veo escrita en 
el rostro de todos ios aloreños, traducida en 
una pertinaz sonrisa, característica de! prisio-
nero que recobra su libertad, de la madre que 
ve el alivio de su único hijo moribundo, del 
pueblo que sacude para siempre el yugo del 
caciquismo. A tí cacique, cuyo cerebro tenías 
en Madrid y tu sistema nervioso se extendía 
por todos los ámbitos de España, te pulso 
desde este pueblo y, observo con ideal rego-
cijo las convulsiones precursoras de tu desea-
da "muerte para ser más tarde exhumado en 
la Necrópolis del olvido abrazado a ía Gacata,. 
tu única Patria y, que por tu culpa desem-
peña estos años tan doloroso papel en la 
historia del mundo. 
W. C 
Alora - 1 - I - 1918. 
¿(juiere y. comer bien? 
Manual práctico de cocina 
por Carmen de Burgos (Colombine) 
Obra indispensable para cocineras y para las 
señoras que deseen intervenir en la cocina 
y en la dirección de la casa. 
Ilustrada con 12 magníficas cromotipias 
y treinta grabados en negro. 
Un tomo de más de 400 páginas en 4.° 
En rústica, 5 ptas. Empastado en tela, 6 pías. 
De venta en «El Siglo XX» 
U S T 
se vestirá con elegancia en la 
Sastrería de Federico Corpas, 
Infante, 55 que hace trajes 
irreprochables, en horas. -:-
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
PARROQUIA DE S. MIGUEL 
Lunes 7.— D.a Concepción Rodrigue?,^por 
su esposo don Antonio Rodrigue*. 
Martes 8.—D. Juan Franquelo Facía,} por 
su padre. 
Miércoles g.—D. Juan Franquelo Facia, 
por su madre. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Jueves 10.—Sufragio por don José Rivera 
Ramos. 
Viernes 11.—Sufragio por D.a Rosa Ramos 
de la Llave. 
Sábado 12.—Sufragio por don Ramón Ri-
vera Ramos. 
Domingo ¡3 .—D.* Dolores Checa • por sus 
difuntos. 
A L MARGEN DEL HOGAR 
P R O I H F A M T Í A 
= = = = = ( C O N T I N U A C I Ó N ) -
Proteger a los niños es tanto como' hacer hombres, 
es tanto como hacer sociedades, 
como hacer pueblos, como hacer Humanidad. 
Dr. Duárte. 
Hay una-ídistancia muy grande entre el 
hecho y el ideal. Los humanos somos i m -
perfectos, pero ya concebimos y deseamos 
la perfección. ¡Esta es la clave! Concebido 
ese ideal superior ai hecho, tendremos un 
fin hacia donde encaminar los esfuerzos. 
Y cuando este fin falta, nos abandonamos 
naturalmente en la apatía y en la desespe-
ración. 
Si quieres vivir tu vida crea tu ideal y 
alza tu mira^ alta, muy alta, para que tu 
inteligencia piense más lejos que en lo 
pequeño del mundo que nos rodea. Lo más 
sublimemente elevado será tu religiosidad, 
que traducida al hecho será realizar el bien 
del prójimo, Y amando a tu prójimo rel i -
giosamente amarás a tu Patria. 
¡Cuánto rodeo para llegar'a la tan 
manoseada Patria, que quieren regenerar 
a fuerza de chillar, sin arrepentirse los que 
gritan! No creas que hablar de Patria es 
sólo para hombres, pues en tu casa la de-
fiendes más que ellos con el fusil. Además 
t ú , que lo eres todo, eres Patria, y sí ni te 
amas ni te aman, acusas una imperfección 
viciosa e impropia de tí. 
Si eres lista y completa, animosa me 
entenderás. Si eres poco bruñida, presen-
tirás el aleteo de mis ideas y ei remordi-
miento de tu falta. Si por desgracia, el 
abandono que te rodeó no pudo despertarte 
este sentido, no desfallezcas y sigue leyén-
dome estos conceptos tan extraños, que 
siguiendo, tu aptitud ' te pondrá pronto a 
tono, para sentir tú misma* la riqueza que 
tienes con ser mujer, y en cuanío compren-
das tu valor, comprenderás el valor de la 
Patria. 
Si fuiste de pequeñuela al colegio recor-
darás como un rumor de palabras insubs-
tanciales,—como un Padre nuestro más—, 
aquello de la Patria y la bandera. "V si el 
trabajo o la pobreza te privó de colegio, 
sentirás por ella una indiferencia glacial. 
Pero llega el día en que tu hijo va a servir 
alT^ey, y, claro, con aquellas ideas tan, 
mezquinas brota en Seguida el odio, la 
maldición por la pobre Patria, que s in 
culpa paga los vidrios rotos de la insufi-
ciencia de sus patriotas. 
T ú dices: «al dar á mi hijo, doy dinero, 
doy vida, doy sangre, y en cambio yo no 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
No se ha perdido nada 
Mihi, quod viro forli adimi 
non potest, id mauet etpermanebit 
Con fiereza y arrogancia combatí contra el Destino 
sin que nadie mi energía consiguiese domeñar; 
crucé el mundo en vida errante como triste peregrino 
sin desmayos y sin dudas, sin torcerse mi camino 
tras el bárbaro luchar. 
En los años infantiles los abyectos lupanares 
me robaron en girones la inocencia y el candor 
y al dejar, hecho ya un hombre, el abrigo de mis lares 
solo hallé, donde esperaba los placeres a millares, 
las espinas del dolor. 
Como planta que al sentir del invierno la caricia 
va perdiendo hoja tras hoja su verdor primavera!, 
fué perdiendo el pecho mío entre cienos e inmundicia 
las virtudes inculcadas con angélica delicia 
por el celo materna!. 
Ideales y esperanzas las más caras ilusiones 
se alejaron de mi mente-para nunca más tornar, 
como aléjanse las nubes a! soplar los aquilones, 
como alejase la Paz al sentir de los cañones 
el terrible rebramar. 
Mas, no todo se ha perdido, aun me queda la conciencia 
que me dice justiciera que cumplí con mi deber; 
no extrañéis, pues, que contemple con estoica indiferencia 
cómo triunfa en este mundo la inmoral concupiscencia 
en la cumbre del Poder. 
Francisco DIAZ-BERRIO. 
recibo ni premio, ni gloria, ni recompensa. 
Mi estado'social empeora y a los desper-
fectos materiales uno el dolor de la separa-
ción o la pérdida». [Ei gran argumento 
para mejorar! Los «futuros grandes hom-
bres» nacen en , este ambiente de terror, 
con la aspiración suprema a ser prófugos 
o inútiles totalesy y difícilmente seremos 
dichosos si el prójimo se emplea como 
medio de empeorar y cada cual se interesa 
sólo por lo propio y con una amplitud 
mezquina. 
jY ya puede venir cualquiera a conven-
certe si el instinto ocupó tu corazón! Pero 
yo, que tengo la gran fe en tí, lo intento, 
deseando que lo entiendas. Sabe que por 
encima del instinto—lo único de animal 
que nos 'queda —impülsor de la conserva-
ción depravante, y por encima del dolor 
más inmenso hay un deber más soberano 
que redime y. conforta, y una conciencia 
más acariciadora que nos.purifica. 
La aspiración a perfeccionarse nos i m -
pone romper esta cadena viciosa, que nos 
arrastra a la nada. Desecha el afán de reci-
bir una recompensa inmediata y terrena, 
fortalece tu espíritu de sacrificio y Dios te 
dirá la grandeza de la vida, porque si nos 
empotramos en el reducido recinto del 
hoy, de lo pequeño, de lo agradable, nunca 
sentiremos un placer intenso ni grande, 
ya que el hecho es mezquino como todo 
lo corporal, si se carece de la hondura del 
ideal, que es divina, como todo lo espi-
ritual. 
Mujer, ten recogimiento y piensa con-
migo. Vale más sangrar por la herida 
aunque la sangre duela y gozar la anemia 
aparente del debe^que no llevar la empon-
zoñada sangre del egoísmo^ simulando un 
pletorismo podrido. 
Una Patria es la reunión de patrias 
pepueñas y cada patria pequeña es una 
familia. Y según el ambiente y la vida que 
exista en la mayoría de los hogares, así 
será el ambiente y la vida de la patria gran-
de. Si tú, mujer, que eres reina de la fami-
lia, no la gobiernas con soberanía y mora-
lidad y te embriagas en la pobreza y en la 
indiferencia, tu casa será triste y ruin, tus 
subditos serán raquíticos y de poco peso y 
tú sufrirás la tortura de la concienciaj que 
te hará renegar de tu propia vida. 
Ya ves que pido sólo que seas patriota 
en tu hogar, que seas mujer y no hembra, 
por que si tú que lo eres todo no eres digna, 
mal le lucirá la ropa a la patria grande. 
Mira qué frecuente es este cuadro. Dos 
se casan por interés o amor carnal; la espo-
sa ha resuelto su problema y estima que su 
misión es guisar, fregar y coser; su belleza 
se apaga y su marido es infiel; mientras 
tanto vengan hijos—porque la mujer espa-
ñola es muy feennda—que envueltos en 
enfermedades y desobediencias están de-
scando volar; el padre «no puede tirar de 
su casa» y se angustia con el peso de los 
hijos «que no saben a quién han salido»; y 
la pobrecita madre, retirada del mundo, 
obesa como un tonel, con un trabajo abru-
mador, plagada de desgracias—-según ella 
— renegando del hogar^ arrepentida mil 
veces del casamiento y hasta deseando 
morirse. ¡Qué escándalo! 
En fin, apacible lectora, no hay «que 
quejarse dejjlos malos tiempos que corren», 
sino hacer mejor lo que otras no saben, y 
verás qué vejez más meritoria. 
El patriotismo es el más legítimo de los 
sentimientos y tiene su principio en el 
amor que tenemos al lugar que nos vio 
nacer. Cuanto más se mezcla ei ciudadano 
con los asuntos públicos, más se identifica 
su causa c©n la del Estado, de. la que es 
miembro activo. La nación es el gran hogar 
de sus ciudadanos y su existencia y desa-
rrolla son condición del perfeccionamiento 
general, supremo objeto de los individuos 
y de la humanidad. 
Tú, condesita aristocrática, y tú, labrie-
ga campesina, sed buenas mujeres para 
crear sabrosos hogares y veréis cómo nues-
tra tierruca, España, se convierte en para í -
so, en vez de ser un' infierno, porque sus 
redentoras duermen en la ignorancia. 
= = = = = ( C O N T I N U A R Á ) -
De la obra premiada ai Sr. García-Duarte; 
"Honra a tu padre en cualquier anciano, 
y en cualquier niño ama a tu hijo". 
Lacre flexible -SPORT" 
D B V K N T A E N ¿EL S I G L O X X , 
A la c l i 
0 XX 
Esta casa hace presente a sus favorece-
dores, que a causa de los precios tan eleva-
dos que tienen los cromos de almanaques, 
se ha vito en la necesidad de suprimir los 
regalos de éstos en el año actual. 
Sin embargo, cuantos posean cartones de 
vistas de Anteqera, de los que se regalaron 
el año pasado, pueden pisarse por dicho 
establecimiento, donde se les obsequiará con. 
un bloc mensual para 1918, adaptable al 
mismo cartón anuncio de la casa. 
REGISTRO CIVIL 
Inscripciones hechas del 28 de Diciembre 
al 3 de Enero. 
NACIMIENTOS. 
Ana Aguilar Melero, Carmen Jiménez 
Cortés, Enriqueta Alvarez Mantilla, Salva-
dor y Juan Antonio Diez de los Ríos López, 
Antonio Ruiz Muñoz, Manuel Soria Tos-
cano, Francisco Sánchez Pérez, José Gon-
zálvez Vico, Rafael Chicón Ruiz, Juan 
Domínguez García, Josefa Nateras Muñoz, 
Rosario Borrego Romero^ Manuel Grana-
dos Campos, Socorro Pérez Pérez, Rafael 
Lara Bravo. Francisco Rus León,- Rosario 
Gallardo Burruecos, José Vergara Sánchez, 
María Iborra Pérez, Juan de la Circunsci-
ción del Señor Asencio Palomo, María de 
Jesús Nadal Narbona. 
Varones 13,—Hembras 9 . = T O T A L 2 2 . 
DEFUNCIONES. 
Antonio Carmona Alamilla, 37 años; 
Francisco Serra Hurtado, 72 años; José 
Márquez Casco, 58 años; Gracia Hidalgo 
González, 5 meses; Manuel Arcas Artacho. 
67 años; Juan Sánchez-Garrido Sánchez, 7 
días; Ana Montiel Sánchez, 26 años; José 
Martín Fernández, 52 años; Rosario Peral-
ta Truj i l lo , 10 meses; Socorro Alvarez 
Ruiz, 6 añosf^Juan Daza Sánchez, 86 años; 
Anacleta de Arco y Sánchez del Valle, 76 
años; Eduardo Cubero García, 1 año; 
Francisca Castillo Moreno, 69 años. 
Varones 8.—'Hembras 6 . = T O T A L 14. 
MATRIMONIOS. 
Rafael Marios Mayorga con Teresa 
Jiménez Mellado. — Juan Pérez González 
con Josefa Cameros Gonzálaz. 
RESUMEN DEL AÑO 
Nacimientos. . . . . . 
Defunciones. . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
Matrimonios. . . . . . 
962 
617 
345 
224 
CURIOSIDADES DE LA GUERRA 
Detalles de la lucha en Cambrai 
PREPARACION 
para INQR650 
en el CUeRPO 
de CORREOS 
Anunciada convocatoria de 300 plazas. Instancias hasta el 31 de Enero, 
Los exámenes empiezan en Abril. 
lo que m la línea de üindemburf 
El conocido redactor dé/owrwa/ André 
Tudesq (¡apellidado circunstancias!) des-
cribe así la linea famosa de Hindemburg: 
«El lunes aprovechando una tregua en 
la batalla famosa, fuimos a visitar la famo-
sa trinchera de Hindemburg. Fué la que 
sufrió el gran ataque de Cambrai. Los 
tanques han pasado sobre los fosos y alam-
bradas y la que fué durante mucho tiempo 
una fortaleza inexpugnable, ha sido sobre-
pujada., . 
A l sur de Flesquieres, anles de Ribe-
I court, nos detuvimos para estudiar al deta-
lle el célebre obstáculo. A manera de una 
gigantesca serpiente, se extienden trinche-
ras y fosos y alambradas por llanos y coli-
nas, por barrancos y por lagunas, atravie-
san el Canal del Norte, ahora vaciado, y 
trazan en tierra de Francia las fronteras de 
la invasión. 
Tres ihieas forman la trinchera. Prime-
ramente un «corredor» de forma ordinaria, 
confortable, pavimentado en piedra; es lo 
que llaman los alemanes «trinchera de 
combate». Sigue detrás el foso propiamente 
dicho, trinchera central de resistencia, en 
la. que de veinte en veinte metros hay 
puestos de ametralladoras^ y en la que 
alternan depósitos de granadas. Hay pocos 
(o no hay ninguno) fortines de cemento; el 
sistema de cofres de esta materia en forma 
de nipogeos egipcios (como se ^construían 
al principio de la guerra), ha sido abando-
nado en este sector. Por el contrario, de vez 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A _ 
en cuando aparecen fuertes abrigos, ;de 
diez metros de profundidad, a-los que se 
baja por escalera de madera incrustada en 
tierra y protegidas por barandillas de tron-
cos. Rudo y paciente trabajo que un espe-
cialista calcula costó de hacer cerca de dos I 
años. 
Ésta mañana, en que estábamos visitan-
do las trincheras, los «tommiesv irlandeses 
purificaban aquellas estancias subterrá-
neas, dejando quemar en ellas fogatas de 
troncos, resina y unas substancias quími-
cas; la humareda, marchándose por los 
respiradores, le daba a la trinchera el 
aspecto de un volcán en reposo. 
Seguía luego la ttreera línea, llamada 
de «sostén», la cual era muy parecida, 
hasta en ios detalles, a la trinchera de 
combale. Lo que llamaba la atención sobre 
iodo, eran los trozos cubiertos de alam-
brada. , 
Delante de cada sistema se extendían 
en el sentido de la profundidad, cinco hile-
ras de espino artificial. El espesor constan-
te de las alambradas, es de nueve metros, 
lo cual da como resultado 45 metros, y para 
el conjunto 12b metros. Es un verdadero 
bosque a flor de tierra, oxidado,sangriento^ 
erizado de picos y de pinchas. Allí detrás, 
creyéndose al abrigo de toda sorpresa, 
descansa el ejército enemigo. 
No fué permitido ver como habían 
podido los tanques cruzar fácilmente aquel 
obstáculo. Marchando a la velocidad de 
cinco kilómetros por hora, iban delante 
dos de estas máquinas que en los costado's 
llevaban visiblemente sus nombres: «Poli-
femo» y «Aligador». Llegaron por la llanu-
ra derechamente y se precipitaron a la 
trinchera. Ante ellos veían eí camino 
abierto por otros tanques la víspera, pero 
desdeñaron esta ruta fácil y se dirigieron 
a través de los campos hasta la trinchera. 
En pocos segundos les vimos subir la 
delantera, recogerse y con placidez de 
gigante, desmenuzar en unos segundos, 
al pasar sobre las redes, los nueve primeros 
metros dxi alambrada, ü n minjuto Ies bastó 
para realizar el paso: un'crepitar sordo, 
que duró un minuto, lo señalaba. Pilares, 
fosos, espinos, caballones^ todo apareció 
en up momento hecho trizas, aplastado, 
como un campo de avena sobre el cual se 
hubiese abatido el huracán. Algunos 
alambres de espino se habían enganchado 
en los dientes de la rodadora,- y ésta los 
arrastraba como hierba jos. Además, los 
dos monstruos dejaban a su paso un cami-
no libre, completamente practicabfe, como 
si por allí hubiese pasado un rulo com-
prensor: era una ruta llana, limpia y fácil. 
Y es de advertir que «Polifem.0» y «Ali-
gátor» sólo necesitaron un cuarto de hora 
para realizar su paso... 
Durante el combate anterior, la obra de 
los tanques realizóse poniendo en práctica 
la división del trabajo. Parte de.ellos pusié-
ronse a seguir el contorno de las líneas de 
sostén y convirliérose así en limpiadores 
de trincheras; otros que iban especialmente 
armados, obraban cual grandes tijeras, y 
verificaban anchos cortes en las alambra-
das, huellas que eran bien practicables 
luego;- oíros, como si fuesen una veleta, 
giraban sobre^sí mismo y avanzaban dis-
parando, diezmaban las compañías enemi--
gas y aplas tábanlas alquerías. Otros esta-
ban encargados del transporte de muni-
ciones. Por fin, había verdaderas forjas 
movibles que consolidaban lo conquistado. 
A través de la bruma s.e veía mayor los 
menstruos, que parecían fieras antediluvia-
nas: se levantaban, daban saltos, parábanse 
para adelantar súbi tamente. . . «Parecía una 
visión del novelista moderno Welis»—me 
decía un oficial observador. 
Siguiendo la huella de los tanques 
avanzaron los soldados de infantería. Cada 
regimiento tenía asignado el tanque al que 
debía seguir. Ypara que se vea que no es 
tan seguro ni cómodo el ataque en estas 
máquinas, citamos este episodio: más allá 
de Flesquieres, un cañonazo directo paró 
un tanque y mató a sus sirvientes, menos 
al comandante. Este, cual en un subma-
rino, lavantó la capota central, salió afuera 
con un fusil-ametralladora, y convirtiendo 
el tanque en parapeto, empezó a disparar 
en medio de un. . . horrible fuego de cañón; 
una granada le mató al fin, pero su sacrifi-
cio no fué inútil , pues gracias a él abanzó 
la compañía que venía detrás, y pudo do-
minar ai enemigo hac iéndo30o prisioneros. 
(JOURNAL). 
Cuentos de Cal laja 
EN COLORES 
¡H31 mejor regalo! 
Colecciones diferentes d« cuentos iníaníi-
íes, editados con todo el lujo y perfección 
que permite el estado actual de las artes del 
libro. Las dos colecciones, que se hallan de 
venta en la libreiía EL SIGLO XX, están 
ilustradas con grabados y llevan láminas a 
todo color, cuyos originales, de indudable 
mérito, han sido reproducidos por los más 
perfectos y modernos procedimientos. 
La serie mayor, compuesta de hermosos 
tomos, tamaño 29 x 23 cercíímetros, a 5 pías, 
ejemplar, ti«ne ios títulos siguientes: 
«El Visir y la mosca>, *Gazapito y Gaza-
pefe>, «Clarafrente* y «El rey de los cisnes». 
La otra serie, constitúyenla cinco tomos, 
tamaño 157 x 125 milímetros, a 2 ptas. tomo, 
cuyos títulos son: 
«Cuentos de Madama D'Aulnoy», «Fábu-
las de La Fontaine>, «Cuentos de Perrault>, 
«^Quliiver en Liiiput y en Bfobdiñac> y «La 
Cabana de Tom». 
Eminente creación científica. 
No más cegueras. 
¡OJO 
E N F E R M O S D E L O S O J O S 
Preparado por el farmacéutico J. Martínez 
Menéndez, condecorado con la Cruz del Mérito 
Militar por méritos profesionales. 
Específico único en todo el mundo que cura 
radicalmente las enfermedades de los ojos, por 
graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, 
evitando operaciones quirúrgicas, que con tanto 
fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparición 
de los dolores y molestias a su primera aplicación. 
Eminenteniente eficaz en las oftalmías graves y por 
excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenta 
y bienorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, 
rijas, etc. Las oftalmías originarias de enfermedades 
venéreas cúralas en breve tiempo. 
PRODIGALUZ eclipsa pára siempre el trata-
miento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
los gabinetes ocalístico5;colirios que en la mayGr,par-
te de, los casos no hacen más que empeorar el mal, 
irritando órgano tan delicado como la mucosa con-
juntival. E4 nitrato de plata, causa de verdadero 
terror de los enfermos y de muchas cegueras, lo 
hace desaparecer PRODIGALUZ. 
PRODIGALUZ es compíctament* inofensivo y 
produce sus estupendos resultados sin causar la 
menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los G]os:estad seguros que curaréis 
en brevísimo tiempo usando el portentoso especifi-
co PRODIGALUZ. Precio del frasquito en Madrid, 
7 pesetas; provincias, 8; extranjero, 25, Exigid la f i r -
ma y marca en e l presinto de la cubierta., 
Representación, y Depositó general San Bernar-
do 8 pral. Madrid. Venta exclusiva en Antequerai, 
farmacia de D. Ildefonso Mic de Lara, Trinidad de 
Rojas. 
o más nitrato de plata, 
cobre, azul de metüeno. 
sulfatos de cinc y 
¡No más cocaína! ¡lo más ceperas! 
GONZÁLEZ HERMANOS 
HUELvA 
En MALAGA: Plaza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» Etc. etc. 
MANUEL VERGARA NIEBLAS 
A N T E Q U E R A 
Café -:- Restaurant -:- 3arabe5 
ELABORACIÓN DE 
MANTECADOS, ROSCOS 
Y ALFAJORES 
CAJAS 
MADERA para ENVASES 
DE MANTECADOS 
6n t a m a ñ o de kilos o libras 
Encaras en ia calle Plato núm. 9 
Almanaques y Agendas BAILLY-BAILLIERE quedan de venta 
en la Librería EL SIGLO XX 
A I m a n a q u e Z a r a g o z a n o 
para 1918 
M • J 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX> 
Unión Arííst ico-Fotográficá 
reírata 
con los mejores aparatos 
conocidos. 
Santa Clara , 30 
c o CHOCOLATES, N I C O L L 
